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RESUMEN 
La siguiente investigación pretende determinar el uso de la iluminación natural y las condicionantes 
arquitectónicas para el diseño arquitectónico de la zona pedagógica de un Centro de Investigación 
agrícola en Cajamarca, proponiendo espacios modernos y adecuados al proyecto en donde la 
población pueda desarrollar investigación en ambientes que ofrecen mejorar la calidad de la 
producción agrícola de la región. El objetivo es la aplicación de la iluminación natural en el 
proyecto, ya que la iluminación es un recurso que se debe gestionar de forma arquitectónica y 
juega un papel muy importante en su rol de transmitir la luz a un determinado ambiente. Se obtiene 
el azimut de la hora solar del lugar, es necesario calcular los niveles de iluminación necesaria. Es 
por eso que debe usar la iluminancia recomendada para ambientes de acuerdo a las actividades 
a realizar.  
      Se usarán dos programas, el Ecotec para obtener ángulos azimut de equinoccio y solsticio; y 
el Archiwizard para la comprobar que la iluminación interior distribuida sea lo correcta y no cause 
deslumbramientos.  El diseño metodológico es de tipo descriptivo no experimental; se analizaron 
proyectos arquitectónicos referenciales con distintas fichas, que analizan el uso de iluminación 
natural y las condicionantes arquitectónicas para la captación de la luz natural, lo que permite 
obtener pautas de diseño para el proyecto. En los resultados se concluyen que las condicionantes 
arquitectónicas influyen en el uso de los tipos de iluminación natural en los ambientes. Finalmente 
se pudo realizar una propuesta arquitectónica dirigida al usuario, en la zona pedagógica, con 
comodidad visual de usuarios y el reducido uso o nulo de la iluminación artificial. 
 
Palabras Clave: Tipos de iluminación natural, condicionantes arquitectónicas, Centro de 
Investigación agrícola en Cajamarca, Ecotec, Archiwizard. 
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 arquitectónicas), con vidrios simples, ubicados al norte; se utilizaron en el diseño del proyecto. Se 
afirmó, que la orientación y ubicación de vanos al Norte, influye para lograr iluminación natural 
interior de la zona pedagógica; las condicionantes arquitectónicas que se requieren para el de un 
Centro de Investigación Agrícola, fueron la orientación y emplazamiento; forma del edifico, y 
principalmente las aberturas y sus estrategias de ganancia de luz. 
 
       Finalmente, se concluye que las dimensiones de la variable iluminación natural y las 
condicionantes arquitectónicas usadas en las aulas taller y laboratorios, se determinó que la mayor 
cantidad de respuestas se ubican en el nivel necesaria en los siguientes porcentajes: captación de 
luz 85.5%, nivel de iluminación 93.5%, reducción del deslumbramiento 91%, distribución de la luz 
91% y orientación de la luz 91%, según los resultados arrojados a través del programa Archiwizard 
que ha servido para comprobar el proyecto y la investigación trazada al inicio de esta. 
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